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8Liste des publications au CIRANO
Cahiers CIRANO / CIRANO Papers (ISSN 1198-8169)
94c-1 Faire ou faire faire : La perspective de l’économie des organisations / par Michel Patry
94c-2 Commercial Bankruptcy and Financial Reorganization in Canada / par Jocelyn Martel
94c-3 L’importance  relative des gouvernements : causes, conséquences, et organisations
alternatives / par Claude Montmarquette
95c-1 La réglementation incitative / par Marcel Boyer
95c-2 Anomalies de marché et sélection des titres au Canada / par Richard Guay, Jean-François
L’Her et Jean-Marc Suret
Série Scientifique / Scientific Series (ISSN 1198-8177)
95s-35 Capacity Commitment Versus Flexibility: The Technological Choice Nexus in a Strategic
Context / Marcel Boyer et Michel Moreaux
95s-36 Some Results on the Markov Equilibria of a class of Homogeneous Differential Games /
Ngo Van Long et Koji Shimomura
95s-37 Dynamic Incentive Contracts with Uncorrelated Private Information and History
Dependent Outcomes / Gérard Gaudet, Pierre Lasserre et Ngo Van Long
95s-38 Costs and Benefits of Preventing Worplace Accidents: The Case of Participatory
Ergonomics / Paul Lanoie et Sophie Tavenas
95s-39 On the Dynamic Specification of International Asset Pricing Models / Maral kichian, René
Garcia et Eric Ghysels
95s-40 Vertical Integration, Foreclosure and Profits in the Presence of Double Marginalisation /
Gérard Gaudet et Ngo Van Long
95s-41 Testing the Option Value Theory of Irreversible Investment / Tarek M. Harchaoui et Pierre
Lasserre
95s-42 Trading Patterns, Time Deformation and Stochastic Volatility in Foreign Exchange
Markets / Eric Ghysels, Christian Gouriéroux et Joanna Jasiak
95s-43 Empirical Martingale Simulation for Asset Prices / Jin-Chuan Duan et Jean-Guy Simonato
95s-44 Estimating and Testing Exponential-Affine Term Structure Models by Kalman Filter / Jin-
Chuan Duan et Jean-Guy Simonato
95s-45 Costs and Benefits of Preventing Workplace Accidents : Going from a Mechanical to a
Manual Handling System / Paul Lanoie et Louis Trottier
95s-46 Cohort Effects and Returns to Seniority in France / David N. Margolis
95s-47 Asset and Commodity Prices with Multiattribute Durable Goods / Jérôme Detemple et
Christos I. Giannikos
95s-48 Is Workers' Compensation Disguised Unemployment Insurance? / Bernard Fortin, Paul
Lanoie et Christine Laporte
95s-49 Stochastic Volatility / Eric Ghysels, Andrew Harvey et Eric Renault